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1- Documents d’organitzacions diverses 
 
I- 1960 – 1978 
1- COMISIONES OBRERAS. SINDICATO DEL METAL DE BARCELONA. 
Estatutos del Sindicato del Metal de CCOO de Barcelona, aprobados 
en el I Congreso constituyente celebrado en Barcelona los dies 15 y 
16 de octubre de 1977. Barcelona, 1977. 
2- COMISIONES OBRERAS. SECTOR SAN ANDRÉS. Por qué no 
debemos votar? Barcelona, març 1971. 
3- PLATAFORMA UNIFICADA DEL METALL. Convenio del metal. 
[Catalunya], [1978]. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Formas de lucha en la 
empresa. [Barcelona], [197-?]. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Zona Franca, una 
experiència, un objetivo. [Barcelona], [1973]. 
6- COMISIÓN OBRERA DE OSSA (SECTOR ZONA FRANCA). Ossa, la 
lucha continua. Barcelona, [febrer 1973]. 
7- COMISIONES OBRERAS DE BARCELONA. COORDINADORA DE 
SECTORES. Viva la lucha de los trabajadores de Ossa. Barcelona, 
febrer 1973. 
8- COMISIÓN OBRERA DE CUMBRE. Compañeros de Cumbre. 
Barcelona, setembre 1973. 
9- COMISIONES OBRERAS. COORDINADORA SINDICAL. TENDENCIA 
DE CLASE. Propuesta sobre el “Consejo Obrero” de fàbrica. [S.l.], 
1977. 
10- COMISIONES OBRERAS. COORDINADORA SINDICAL. Propuesta 
de programa – estatutos para la Confederación Sindical de CCOO. 
[S.l.], [1977]. 
11- COMISIONES OBRERAS. SINDICATO DEL METAL DE BARCELONA. 
Ponencias para el I Congreso constituyente del Sindicato del Metal de 
CCOO de Barcelona. Barcelona, [1977]. 
12- COMISIONES OBRERAS. CONFEDERACIÓN SINDICAL. Proyecto 
de Estatutos. Barcelona. [1977]. 
13- COMISIONES OBRERAS. CONFEDERACIÓN SINDICAL. Propuestas 
para el Congreso. Barcelona, [1977]. 
14- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. El futbol y la 
dictadura. Barcelona, [197-?]. 
15- [Esquela redactada abans de morir per José Borràs Medina 
(Felipe), membre de la Comissió negociadora a la vaga del metall del 
1976]. 
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16- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA. Nota informativa. 
Asunto: Manifestaciones denominadas “rodillo”. Barcelona, desembre 
1970. 
17- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA. Nota informativa. 
Asunto: Manifestación relámpago. Barcelona, desembre 1973. [Sobre 
una manifestació convocada pel Comitè de Catalunya de la OCE(Br) 
contra el procés 1001] 
 
II- A partir 1979 
1- COMISIONES OBRERAS. SINDICATO DEL METAL DE BARCELONA. 
Defendamos las conquistes sociales históricas. Barcelona, maig 1985. 
2- COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA. 20 junio huelga general. 
No al recorre de pensiones en defensa de la S. Social. Barcelona, 
[2002]. 
3- COMISIONES OBRERAS. SINDICAT DEL METALL DE BARCELONA. 
La hoja de salarios, julio 80. Barcelona, 1980. 
4- COMISIONES OBRERAS ; UNION GENERAL DE TRABAJADORES. 
Crida unitària a l’aturada general de 24 hores. Barcelona, novembre 
1988. 
 
2- Treballadors de la fàbrica ENASA (Pegaso). Documents 
diversos 
I- 1960 - 1978 
1- [TREBALLADORS DE PEGASO]. El convenio de la vergüenza. 
Barcelona, [1968]. 
2- [TREBALLADORS DE PEGASO]. Homenatge al nostre company 
“Truji”. Barcelona, desembre 2007. [Dossier sobre la lluita 
antifranquista dels treballadors de Pegaso] 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE PEGASO. Declaración. Barcelona, agost 1977. 
4- RONCO RUIZ, Julián. A todos los compañeros de ENASA. 
Barcelona, novembre 1977. 
5- GONZÀLEZ MATEOS, Adonio. Mi vida, militància y relaciones con la 
empresa nacional de autocamiones S.A. (ENASA/Pegaso). Barcelona, 
[1978]. [Document acompanyat d’una sentència de Magistratura que 
reconeix la readmissió a Pegaso del treballador Adonio Gonzàlez]. 
6- [TREBALLADORS DE PEGASO]. [Cartell anunciant que els 
acomiadats dels anys 1958, 1962, 1971 i 1974 aniran a la fàbrica a 
entregar una carta amb motiu de l’Amnistia laboral]. Barcelona, 
setembre 1976. 
7- Carta de los despedidos de la Empresa ENASA a todos los 
compañeros de Trabajo. Barcelona, [1976]. 
8- COMISIÓN OBRERA PEGASO. [Compañeros: estamos en las 
puertas de un nuevo convenio ...]. Barcelona, octubre 1972. 
9- [TREBALLADORS DE PEGASO]. Cuando el espanyol canta _. 
Barcelona, [197-?]. 
10- [TREBALLADORS DE PEGASO]. La represión de la empresa. 
[Barcelona], [1971]. 
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11- COMISIÓN OBRERA DE PEGASO. Manifiesto: a todos los 
trabajadores. Barcelona, abril 1977. 
12- COMISIONES OBRERAS DE ZONA FRANCA. Pegaso en lucha. 
Barcelona, febrer 1974. 
13- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ DE PEGASO]. Análisis de lucha en Pegaso. [Barcelona], 
[1976] 
14- COMISIONES OBRERAS DEL GRUPO ENSA. Especial elecciones. 
Forjemos la unidad del grupo votando a las Comisiones Obreras. 
Barcelona, 1978. 
15- COMISIÓN OBRERA DE PEGASO. La situación hoy. Barcelona, 
desembre 1974. 
16- COMISIÓN OBRERA DE PEGASO. La Comisión obrera informa. 
Barcelona, gener 1975. 
17- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ DE PEGASO. Declaración ante las negociacions del convenio 
ENASA. Barcelona, febrer 1978. 
18- [Retalls de premsa relacionats amb les lluites a ENASA (Pegaso]. 
19- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ DE PEGASO]. Comité de Empresa. [Barcelona], [197-?]. 
20- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ DE PEGASO]. [Documents relacionats amb l’expulsió dels 
militants de la OCE (Br) de Comissions Obreres]. Barcelona, 1978. 
21- PALOMERO MARTÍNEZ, Dora. Los trabajadores de ENASA durante 
el franquismo. Barcelona : Diputació, 1996]. [Fotocòpia d’algunes 
parts del llibre] 
22- [Anònims contra els càrrecs sindicals d’ENASA (Pegaso)]. [1973?] 
 
II- A partir de 1979 
1- [TREBALLADORS DE IVECO PEGASO A CATALUNYA]. [Postal 
adreçada a S.M. D. Juan Carlos I Rey de España]. Catalunya, [199-?]. 
2- COMISIONES OBRERAS. SECCIÓN SINDICAL COMESA. Elige 
soluciones, vota CCOO, primera fuerza sindical. [199-?]. 
3- CANDIDATURA UNITARIA DE TRABAJADORES. [Candidatura per a 
unes eleccions sindicals al Comitè d’Empresa de PEGASO amb el 
programa i fotografies dels membres de la llista]. Barcelona, [1980?]. 
4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ DE PEGASO. 
Alternativas de CNT contra las elecciones sindicales. [Barcelona], 
[198-?]. 
5- COMISIONES OBRERAS DE ENASA. Documento de la Coordinadora 
de CCOO de ENASA sobre el plan industrial. Madrid, febrer 1988. 
6- COMISIONES OBRERAS. SECCIÓN SINDICAL DE PEGASO. 
[Candidatura per a les eleccions sindicals a comitè d’empresa del 
1980]. Barcelona, juny 1980. 
7- COMITÈ INTERCENTROS DE ENASA. Comunicado. [Barcelona], 
maig 1985. 
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8- COMISIONES OBRERAS. SECCIÓN SINDICAL DE PEGASO. 
Comunicado del Coordinadora de CCOO del Grupo ENASA. Valladolid, 
novembre 1985. 
9- COMISIONES OBRERAS. FEDERACIÓN DEL METAL. ENASA: por 
una industria española del vehiculo industrial en una perspectiva 
europea. [Madrid], febrer 1986. 
10- COMISIONES OBRERAS. FEDERACIÓN DEL METAL. La 
privatización de ENASA: una agresión a los trabajadores y a la 
industria espanyola. Madrid, desembre 1984. 
11- COMISIONES OBRERAS. Estas son las candidatures de CCOO del 
Grupo ENASA.[Madrid], [1984?]. 
12- COMISIONES OBRERAS. SECCIÓN SINDICAL DE PEGASO – ZONA 
FRANCA. Conferencia (4a. 1987 març : Barcelona). 
13- COMITÉ DE EMPRESA COMESA (Seccions Sindicals CCOO i UGT). 
[Calendaris labor als dels anys 1997 i 2001]. 
14- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Notes sobre el debat obrer a 
Nacionalistes d’ Esquerra. [Barcelona], [1979]. 
 
3- Documents relacionats amb la repressió empresarial a la 
fàbrica ENASA (Pegaso) 
1- [Dossier relacionat amb l’acomiadament de 4 treballadors d’ENASA  
(Pegaso) el mes de febrer de 1971] 
• Expedient disciplinari instruït per l’empresa 
• Carta notificant suspensió de feina i sou i acomiadament 
• Notes informatives de la policia 
• Relació del personal assistent a la reunió il·legal del 22 gener 
1971  
• Escrit de l’advocat d’ENASA (Pegaso) adreçat al Tribunal Central 
del Trabajo 
• Sentència: acomiadament improcedent, readmissió i 
indemnitzacions 
• Cèdula de citació de Magistratura de Treball 
2- [Carta a ENASA (Pegaso) de l’advocat d’un operari comunicant que 
no podrà anar a la feina perquè està detingut]. Barcelona, maig 1973 
3- [Carta d’un grup de treballadors al Subdirector de Relacions 
Industrials d’ENASA (Pegaso) sol·licitant s’apliqui el reglament intern 
a determinats treballadors que convoquen assemblees, reparteixen 
fulls volants, etc.]. Barcelona, maig 1973. 
4- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Comunicat de 
condonació d’una multa per infracció de la llei d’Ordre Públic a un 
treballador de la fàbrica Pegaso. Barcelona, agost 1974. 
5- [Dossier relacionat amb l’obertura d’un expedient disciplinari a 6 
càrrecs sindicals de la fàbrica ENASA (Pegaso) per celebració d’una 
assemblea il·legal, l’any 1975] 
• Informes del servei de vigilància  de la fàbrica 
• Telegrama comunicant la tramitació d’expedient disciplinari amb 
suspensió de feina i sou a un treballador 
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• Plec de descàrrecs presentat per un dels treballadors 
expedientats 
• Declaracions testimonis 
• Correspondència amb M. Fraga Iribarne, Ministre de Governació 
• Acta del judici 
• Solidaritat amb el treballadors acomiadats dels treballadors de 
la FIAT a Itàlia 
• Cèdula de citació de Magistratura del treball 
• Sentència i pacte sindical 
• Telegrama comunicant la resolució favorable de magistratura 
6- [Dossier relacionat amb la tramitació d’un expedient disciplinari a 
un membre del Comitè d’Empresa d’ENASA (Pegaso) per haver 
participat en una assemblea no autoritzada el desembre de 1978]. 
• Carta de l’empresa notificant la tramitació d’un expedient 
disciplinari 
• Declaració acusat 
7- [Dossier relacionat amb la sol·licitud d’amnistia laboral d’un 
treballador d’ENASA (Pegaso), juny 1978] 
• Reingrés a l’empresa 
• Certificat de l’empresa 
• Cèdula de citació de Magistratura del Treball 
• Sentència 
• Notificació de Resolució de Magistratura del Treball 
8- [Expedient disciplinari instruït per ENASA (Pegaso) contra un 
membre del Comitè de Fàbrica, novembre 1979]. 
9- [Sentència que reconeix el reingrés d’un treballador d’ENASA a l 
fàbrica, juliol 1981] 
10- [Expedient laboral a un membre del Comitè d’Empresa d’ENASA 
(Pegaso), juliol 1991] 
• Comunicació de l’empresa a CCOO i al treballador 
• Càrrecs que se li imputen 
• Plec de descàrrecs del treballador expedientat 
11- [Denúncia del Comitè d’Empresa contra una ERE comunicat per 
l’empresa ENASA (Pegaso)] 
 
4- Documents relacionats amb diverses negociacions entre 
ENASA (Pegaso) i els treballadors 
1- [Tables salarials (1989-2004)] 
2- [Preacord. Novembre 1979]. 
3- Informaciones para directores y mandos superiores. Novembre 
1979 
4- [Acta d’una reunió celebrada el 9 abril 1980 entre el Comité 
Intercentros i la Direcció de l’empresa per al conveni 1980]. 
5- [Comunicat de l’empresa relacionat amb l’assegurança de càrrecs 
directius], octubre 1985. 
6- Hoja de movimiento de personal, núm.8 de septiembre 1985. 
7- Acta de la Comisión paritaria del Grupo ENASA para el estudio de 
la prima personal empleado. Madrid, juny 1987. 
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8- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
[Dossier relacionat amb un expedient de regulació a l’Empresa IVECO 
Pegaso]. Juliol 1991. 
9- [Comunicació a un treballador que ha estat inclòs en un expedient 
de regulació de la fàbrica IVECO Pegaso]. Barcelona, juliol 1993. 
10- [Actes del Comité Intercentros de l’any1993]. 
11- [Acta de constitució del Comitè d’Empresa de COMESA]. 
Novembre 1994 
12- [Convocatòria de vaga general i nomenament de serveis mínims, 
per al 27 gener 1994] 
13- [Convocatòria de vaga general i nomenament de serveis mínims, 
per al 27 abril 2001] 
14- [Convocatòria de vaga general i nomenament de serveis mínims, 
per al 20 juny 2002]. 
15- [Convocatòria de vaga general i nomenament de serveis mínims, 
per al 14 març 2003]. 






1- Diada Nacional de Catalunya (1976 setembre 11 : Sant Boi de 
Llobregat) 
2- Fàbrica ENASA (Pegaso) a La Sagrera (Barcelona) 
3- Viatge d’estudis de l’Escola d’Aprenents de la fàbrica ENASA 
(Pegaso) (juliol 1966) 
4- Mobilitzacions dels treballadors d’ENASA (Pegaso), (1976 – 1977) 
1- Suport a uns acomiadats de Pegaso, readmesos posteriorment 
amb l’amnistia laboral (1978) 
2- Agrupació de Pegaso del PSUC (1976?) 
3- Manifestacions diverses dels treballadors de Pegaso (1976) 
4- Assemblea de treballadors a l’interior de la fàbrica Pegaso de La 
Sagrera (1977) 
5- Concentracions diverses a la fàbrica Pegaso de La Sagrera 
(1976 – 1977) 
6- Concentracions dels treballadors de la fàbrica Pegaso 
denunciant els assassinats d’ Atocha (gener 1977) 
7- Membres de la Confederació Obrera Nacional de Catalunya 
(1976?) 
5- Els fills dels treballadors de Pegaso sortint de colònies des de la 
fàbrica de La Sagrera (1976 -1977) 
6- Mobilitzacions diverses dels treballadors de Pegaso (1979 – 1980) 
7- Mobilitzacions del treballadors de Pegaso en contra de la venda de 
la fàbrica de l’INI a Fiat (1982 – 1983) 
8- Mobilitzacions del treballadors de Pegaso en contra de la venda a 
IVECO (1991) 
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9- Reunió dels treballadors de Pegaso a la seu de CCOO de Barcelona 
(199?) 
10- Àlbum de fotografies de diverses mobilitzacions del treballadors 
de Pegaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
